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Tres nuevas inscripciones de Aptera
Ángel Martínez Fernández*
Resumen: En el presente estudio el autor presenta tres nuevas inscripciones funerarias de
Aptera en Creta, dos de época helenística y una de época imperial. Se trata de inscripciones
encontradas de forma casual en el lugar de la ciudad antigua del mismo nombre, las cuales han
pasado desapercibidas hasta ahora para los investigadores y no han sido recogidas en los
corpora epigráficos conocidos, como el SEG.
Abstract: The author of the paper presents three new funerary inscriptions from Aptera in
Crete, two of them of the Hellenistic period and one of the Imperial period. They are
inscriptions found by chance in the place of the ancient city of the same name, which have
been unnoticed to the investigators so far and have not been considered in the well-known
epigraphic corpora, like the SEG.
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Aptera, una de las ciudades-estado más importantes de Creta, se encuentra al
noroeste de la isla1. Los hallazgos arqueológicos, de acuerdo con los datos de los
que disponemos hasta ahora, comienzan en el s. viii a.C. Por otra parte, su abando-
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1. Para una mayor información sobre esta ciudad, véase, p.ej., AD 48 (1993), B2, 473-474 y
AD 49 (1994), B2, 721. Para Aptera durante la época de la dominación romana, véase además V.
Niniou-Kindeli, G. Christodoulakos, «Rwmai¨k» Apt /era. M…a prèth pros /eggish», en Actas
del Congresso Internazionale Creta romana e protobizantina, Iraklion, Creta, 23-30 Septiembre
2000, Padova 2004, pp. 313-334.
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no definitivo se sitúa en el s. vii d.C. Las fuentes escritas, principalmente los testi-
monios epigráficos, muestran que su período de mayor auge fue la temprana época
helenística, en la que la ciudad había acuñado ya su propia moneda y se había
fortalecido económica y políticamente.
En el presente estudio nos ocuparemos de tres nuevas inscripciones funerarias de
Aptera (Creta), dos de época helenística y una de época imperial. Se trata de ins-
cripciones encontradas de forma casual en el lugar de la ciudad antigua del mismo
nombre, las cuales han pasado desapercibidas hasta ahora para los investigadores
y no han sido recogidas en los corpora epigráficos conocidos, como el SEG.
Veamos, pues, cada una de estas inscripciones.
Inscripción funeraria
Fragmento probablemente de estela funeraria, de piedra local, encontrada casual-
mente en Aptera en el lugar denominado Spilioraki en 1957 por St. Alexíou, quien
la depositó en el Museo Arqueológico de Chaniá (citado por N. Platon, Kretika
Chronika 12, 1958, p.483). Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de
Chania (nr. inv. E 82). La piedra conservada está partida en todos los lados. La
inscripción está grabada de forma muy poco cuidada.
Por la forma de las letras la inscripción se puede datar en s. iii-ii a.C. aproxima-
damente.
Dimensiones de la parte conservada: altura 24 cm; longitud 24 cm; grosor 9,5
cm.
Altura de las letras: 3,4-2,5 cm.
El texto de la inscripción dice así:
TÚcaieneae
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TÚca, lectura ofrecida por N. Platon. Conviene señalar que en la segunda ??
sólo se conserva la parte inferior del trazo oblicuo izquierdo debido a la rotura de
la piedra en la parte final de la línea.
El nombre TÚcaina ha sido atestiguado en griego hasta ahora sólo en Creta2.
Así, este nombre se encuentra, aparte de este lugar, en una inscripción funeraria de
Olunte en Creta Central del s. ii-i a.C., TÚcaina / ’AqanagÒra3.
Inscripción funeraria
Fragmento probablemente de una estela funeraria, de dura piedra local. Se encon-
tró casualmente en Aptera en el lugar denominado Spilioraki en 1958 por St. Alexíou,
quien la depositó en el Museo Arqueológico de Chaniá (citado por N. Platon, Kretika
Chronika 12, 1958, p. 482). Las medidas de la parte conservada de la estela son 45
× 26 × 7,5 cm. Las letras son de 3,1-2,3 cm. (O: 2). La piedra se conserva actual-
mente en el Museo Arqueológico de Chania (nr. inv. E 96).
El aspecto general de la escritura es muy tosco. Las letras son de tamaño irregu-
lar. La omikron es más pequeña que el resto de las letras. En la sigma los trazos
exteriores son oblicuos y abiertos.
2. Vid. P.M. Fraser, E. Matthews (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names, I: The
Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1987; M.J. Osborne, S. Byrne (eds.), A Lexicon of
Greek Personal Names, II: Attica, Oxford 1994; , P.M. Fraser, E. Matthews (eds.), A Lexicon
of Greek Personal Names, III A: The Peloponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia,
Oxford 1997; P.M. Fraser, E. Matthews (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names, III B:
Central Greece from the Megarid to Thessaly, Oxford 2000; http://www.lgpn.ox.ac.uk/, y Packard
Humanities Institute, CD-ROM #7: Greek Documentary Texts: (1) Inscriptions, (2) Papyri, Los
Altos, California, 1991-1996.
3. M. Guarducci Inscriptiones Creticae, I, Roma 1935, XXII, nr. 50.
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Por la forma de las letras la inscripción se puede datar en el s. iii a.C. o s. ii a.C.
aproximadamente.
El texto de la inscripción es el siguiente:
[- -].A≥ [- -]
[- - -]tioàj
En la primera línea la superficie de la piedra está muy erosionada y sólo se
pueden percibir tenuemente los restos de una A≥» encima de la I de TIOUS.
La terminación -TIOUS se refiere probablemente a un patronímico. Según esto,
esta terminación sería una forma de genitivo de singular de un nombre en *-tieÚj
(cf., p.ej., KratieÚj» en Apolodoro, Biblioteca 1.9.9), originada por contracción a
partir de -tišoj por influencia de la koiné.
Estela funeraria sin coronamiento
Estela funeraria sin coronamiento, de piedra local, encontrada casualmente en Aptera
en el lugar denominado Spilioraki en 1958 por St. Alexíou, quien la depositó en el
Museo Arqueológico de Chaniá (citado por N. Platon, Kretika Chronika 12, 1958,
p. 482). Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Chania (nr. inv. e
76). La parte inferior de la estela se encuentra bastante deñada. La cara anterior
está alisada solamente en la parte superior reservada a la inscripción. La cara
posterior es tosca.
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4. Guarducci, Inscriptiones Creticae..., cit., XIX, nr. 4.
5. Cf. F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle
a.d.S. 1917, reimpresión Hildesheim 1964, p. 360.
6. Cf., s.v. «mšmona, mšnoj», en P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots, 2 vols., Paris 1968-1980.
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El campo epigráfico no está delimitado. El texto de la inscripción está alineado
a la izquierda. Las líneas están inclinadas hacia arriba de izquierda a derecha. Las
letras, de tamaño irregular, están grabadas de forma poco cuidada. En la parte
final de la primera línea la superficie se encuentra muy erosionada y la última letra
de la línea, una epsilon lunada, está casi perdida.
Por la forma de las letras la inscripción se puede datar en el s. i-ii d. C. aproxi-
madamente.
Dimensiones de la parte conservada: altura 55,5 cm; longitud 28 cm; grosor 16
cm.
Altura de las letras: 5-2,5; 4,5-2 cm.
Espacio interlineal: 7-6,5 cm; 0-1; 40 cm.
El texto de la inscripción dice así:
Parme ≥-
n…wn
El antropónimo Parmen…wn es muy frecuente en griego (vid. LGPN I-IIIB). Su
empleo en Creta ha sido señalado, aparte de esta inscripción, en Malla en Creta
Central en el s. ii a.C.4. Por lo que se refiere a su formación, este antropónimo es un
compuesto, formado con la preposición Par(a)- en su primer elemento y el tema del
sustantivo me/noj con el sufijo -…wn en su segundo miembro. Conviene recordar que
los antropónimos compuestos con la preposición Par(a)- en el primer término5 o
con el tema del sustantivo mšnoj en el segundo son frecuentes en griego6.
